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关键词 《现代汉语分类词典》 语义原则 语文词
苏新春先生主编的《现代汉语分类词典》( A Thesaurus of Modern Chinese; 以下简称《分




自 20 世纪 80 年代以来，以《同义词词林》( 梅家驹等主编，1983) 的出版为标志，语义
研究悄然升温，自此也拉开了汉语建构词汇语义系统的帷幕。此后的几年，《现代汉语分
类词典》( 徐为民主编，1984) 、《简明汉语分类词典》( 林杏光等主编，1987) 、《现代汉语分
类词典》( 董大年主编，1998) 、《现代汉语分类大词典》( 董大年主编，2007) 相继出版。除
却这些以修辞写作、语言教学的“表达”为诉求的分类词典外，《知网 － 中文信息结构库》
( HowNet，董振东、董强，1999) 、《现代汉语语义词典》( SKCC，王惠等，2003 ) 、汉语框架语
义网( CFN，刘开瑛，2003) 等适应计算机需求的成果也陆续面世。在这“人丁兴旺”的分
类词典家族中，缘何要再研制、编纂《分类词典》? 工作的初衷只是为了把“现有的注重语























对当代词汇做了广泛收集，“所涉语料有: 10 余种有代表性的现当代语文词典; 20 余种新
词语词典; 近十年数亿字的新闻报刊; 半个世纪来有代表性的文学作品; 较为流行的词表
与词库; 最新一种则是刚研制完成的依词频排列、多达 5． 6 万词的《现代汉语常用词表》”
( 苏新春 2008) 。此外，还进行了人工干预，通过词语联想补充新词新义，再从中筛选流行








































































统建构的任务”。他在两篇讨论《分类词典》研制工作的文章( 2008，2010 ) 中均花了大量
篇幅阐述《分类词典》的义类排序原则。由此可见《分类词典》对义类排序的重视。
《分类词典》的义类排序原则可简述为:“同级语义层中各义类按一定的语义关系排














新春先生( 2008) 对“壹 生物 一 人 D 亲属 c 夫妻”下 20 个五级类的排序从文化角度的
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